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Abstract: From the perspective of division of labor and specialization, we explained the human 
capital attributes of language, and pointed out the human capital was depended on the acquisition of 
specialized organizational language which is the standard code system in the process of organizational 
communication. Then we employed the "beauty contest game" to analyze the two-stage language 
acquisition decision of individual, and pointed out that first stage language acquisition was to gain the 
advantages of human capital competition in the second stage. The model we employed has shown the 
importance and mechanism of private information and public information in the individual language 
acquisition decision making process. In the end, we briefly analyzed factors which determined the 
formation and diffusion of private and public information. 
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表达了某个事物③，则当 i j= ，且传递过程没有信息损耗（除非特别说明，后续部分都将假设
直接传递过程不存在信息损耗）和第三方协助（如翻译部门）的情况下，A 利用语言系统对所






































代理人通过自己掌握的组织语言系统对顾客的需求进行编码，生成 1( )L D ，并将 1( )L D 传递给
工程师，工程师通过解码生成 ( )2 1( )L L D 指令进行生产；如果工程师直接接触到顾客，他将直
接通过自己掌握的语言系统生成 2 ( )L D 。其中： 
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① 注意，语言类型匹配是有效沟通的基础，它与语言系统的效率是有区别的。对于沟通交流过程中的语言类型
匹配研究，可参考Church和King（1993）、Grin（1994）以及黄卫挺（2008）。 
由得到 1 2 12s s s s= = = ，即 ( )1 2 2 1( ) ( ) ( )L D L D L L D= = ，s 的大小决定了专业化组织语言
系统的整体质量，s 越小说明专业化语言系统的质量越高；然而，当代理人与工程师掌握的语
言系统存在质量差异时，由于组织的语言系统是个体语言系统的参照基础，我们可以得到
{ }1 2min , ,s s s s= ；而当信息传递过程中存在双重加工，则有 { }12 1 2max , ,s s s s> 。定义
空间距离 i il L D= - 表征个体习得的专业化语言系统质量，当 1 2s s> 时，我们有
12 1 2l l l l> > > 。这意味着组织的标准化语言系统是质量最高的（ l ），工程师掌握的语言系统
质量（ 2l ）高于代理人掌握的语言系统质量（ 1l ），经过两个差异语言系统编译过后的语言信息
质量（ 12l ）将低于任何一个。如果组织对成员的专业化语言能力存在底线要求，当一个企业面
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 (1 ) [ ] [ ]i i il r E rE lq= - +  (2) 
这里， [ ]iE · 是个体 i的预期算子， il l di= ò 表示的是组织成员的平均语言习得程度。对q和 l预
期的研究是M-S模型研究的重点，为了详细说明个体语言规划的选美博弈过程，下面对此进行
详细分析。首先，本文假设个体的预期过程是理性和同质的，个体关于q的信息存在两个信号
来源，一是私人信息 ix ，另一个是公共信息 y，公共信息可以理解为政府语言规划部门的政策
信息。对于私人信息和公共信息，假设 
   ;  i ix yq e q h= + = +  
这里， (0, )i N ee s: ， (0, )N hh s: ，并且当 i j¹ 时， ( ) 0i jE e e = 。 








首先，当个体 i只拥有私人信息而没有接触到公共信息，那么 [ ]i i iE x xq =| ，此时，他
对 l的预期为 i i iE l x xé ù =ë û| ，这说明在语言规划的政策信息缺失之时（信息孤岛），个体 i的最
优化语言习得质量决策为 i il x= 。而当个体 i接触到公共信息时，他对q和他人语言习得质量 jl
的预期为（Morris和 Shin，2002）： 
 [ ] ( ) ( ), ,i i i i j iE y x y x E x y xq a b a b é ù= + + = ë û| |  (3) 
其中，
21 ha s= ，
21 eb s= ，分别表示私人信息与公共信息的精确程度，即个体与语言规划
部门对语言质量潜在状态的独立认知程度。将(3)式代入(2)，并进行线性展开，可以用下式表示
个体 i的最优语言习得决策 
 (1 )i il x yk k= + -  (4) 




[0,1]p Î ，根据 Cornand和 Heinemann（2008）的一般性扩展，可以得到k 的最优值为 
 ( ) ( )* (1 ) (1 )rp rpk b a b= - + -  (5) 
将(5)式代入(4)式，可以得到个体 i同时拥有公共信息和私人信息时的最优语言习得策略 
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度。从(6)式可以看出，随着 p不断变大，个体语言习得决策中的公共信息权重不断变大，当 1p =
时， il 和 l即退化到 Morris 和 Shin（2002）的特殊情形，此时，公共信息在个体语言习得决策
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